








































　   （1）現世の深海底珪質軟泥の層形成のメカニズムはどのようなものか
　   （2）現世の深海底珪質軟泥は地質時代の層状チャートと同じ成因か





























JCh－1 JMS－2 chert 1 chert 2
SiO2 97.81 41.78 82.45 80.43
TiO2 0.0316 1.4 0.27 0.3
Al2O3 0.734 14.18 5.22 5.26
Fe2O3 0.272 10.96
FeO 0.0867 ＜0.04
MnO 0.0173 2.26 0.18 0.04
MgO 0.0754 3.24 2.18 1.8
CaO 0.0449 4.68 0.29 0.17
Na2O 0.0305 5.79 0.97 0.86
K2O 0.221 2.7 1.23 1.4




T－Fe2O3 0.356 10.96 2.99 6.18
LOI 4.66 4.77
　JCh－1は栃木県足利のチャートの標準試料（Imai et al., 1989）。JMS－2は南太
平洋ペンリン海盆で採取された遠洋性粘土の標準試料（Terashima et al., 2002）。
Chert 1，2はPearce et al. （1999）によるチャートの全岩分析（801B 27R－1 50－




















































































































































































































Neritic & Iceberg sediments（浅海性堆積物） 8.6

































































































































































































































siliceous ooze 1～10 Seibold（1986），Hattori（2008）
calcareous ooze 0.5～60 Hein and Karl（1983），Seibold（1986）
pelagic clay 0.2～15 Hattori（2008），Seibold（1986），Miyake（1972）
terrestrial mud 50～2000 Seibold（1986）
Geological Age
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深海底堆積物と層状チャートの成因について（小出  良幸）
Origins of Abyssal Sediments at the Present and Bedded－chert at the Geological Age
 KOIDE Yoshiyuki
Abstract
　Siliceous ooze, calcareous ooze, and pelagic clay deposit at the present abyssal 
sea.  The origins of these sediments are different.  The abyssal sedimentary rocks on 
land consist mainly of beded－chert, and slightly abyssal clayrock.  The differences 
of abyssal sediments between the present and geological age could be explained by 
dissolution of calcareous ooze and sedimentary speed of abyssal clay. All differences, 
however, could not be revealed.  It is an important theme of the relationship of 
abyssal siliceous ooze and geologic bedded－chert.
Key words： bedded－chert, siliceous ooze, calcareous ooze, pelagic clay, pelagic 
sediments
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